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ABSTRAK 
Prokrastinasi akademik pada mahasiswa merupakan salah satu masalah yang butuh perhatian 
terutama pada mahasiswa yang kecanduan game online. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat gambaran prokrastinasi akademik yang terjadi pada mahasiswa yang kecanduan 
game online. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriftif yang menggunakan 
teknik non-probability sampling dengan pendekatan accidental sampling. Penelitian ini 
dilakukan di Universitas Bina Nusantara dengan jumlah sample 150 responden. Alat ukur 
yang digunakan untuk mengukur tingkat prokrastinasi akademik merupakan adaptasi dari 
PASS (procrastination assessment scale student) yang dikembangkan oleh Solomon dan 
rothblum (1984). Hasil dari penelitian didapat gambaran bahwa mahasiswa Bina Nusantara 
yang kecanduan game online berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki tingkat 
prokrastinasi akademik yang tinggi, dari waktu bermain, lebih dari >1jam mereka bermain 
game online  tingkat prokrastinasi yang mereka miliki tinggi. 
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ABSTRAC 
Academic procrastination on university students is one of other issues which need to be 
highlighted especially on students who are addicted to online games. This research is done to 
figure out the big picture of academic procrastination which occurred upon the students who 
ate addicted to online games. This method is done using a descriptive research using a non 
probability sampling technique with the enclosure of accidental sampling. This research is 
done in Bina Nusantara University with a total of 150 respondents. A tool measurement 
which is used to measure the level of academic procrastination is an adaptation from PASS 
(procrastination assessment scale student) which is developed by Solomon and Rothnlum 
(1984).Research had shown that University Students Of Bina Nusantara who are addicted to 
online games are dominated by both female and male students. They do possess a high level 
of procrastination which is their playing time > an hour they spent on the online game which 
explains why their level of procrastination is high. 
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